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Pembangunan dunia pendidikan yang selalu mengalami perkembangan, 
diperlukan peningkatan mutu dan mekanisme pelayanan dibidang pendidikan agar lebih 
berdaya guna dan berhasil guna, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang diciptakan 
dapat membangun dunia luar sesuai dengan kemampuannya. Dalam menjalankan 
aktifitas akademis suatu kampus, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu 
mengakomodasi kebutuhan pengelolaan data yang ada. Untuk itu perlu dibangun sebuah 
sistem informasi akademik yang mampu memperlancar segala sesuatu dan 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan akademis. Selain itu, harus 
terdapat pula media untuk mengakses sistem informasi tersebut yang mampu 
memberikan informasi secara akurat, stabil serta tepat waktu.  
Dalam tugas akhir ini akan diuraikan cara mengimplementasikan teknologi web 
untuk dapat mengakses informasi data akademik mahasiswa dari sebuah sistem informasi 
akademik (database akademik) secara online, agar dapat diakses melalui web dan 
sekaligus memberi manfaat kepada mahasiswa dan civitas akademika. Permasalahan 
yang dihadapi dalam studi kasus ini di Universtas Mayjen Sungkono Mojokerto adalah 
proses pengolahan data yang berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas Mayjen 
Sungkono Mojokerto yaitu data nilai dan jadwal kuliah serta bagaimana cara 
mengimplementasikan teknologi web untuk dapat mengakses informasi data akademik 
mahasiswa dari sebuah sistem informasi akademik (database akademik) yang 
sebelumnya sudah diproses secara online, agar dapat diakses melalui web dan sekaligus 
memberi manfaat kepada mahasiswa dan civitas akademika Unimas Mojokerto dan 
tujuan untuk memaksimalkan pengolahan data dan penyampaian informasi akademik.  
Secara umum tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi komputer dan akan memberikan ide 
untuk pengembangan sistem menuju sistem informasi akademik yang lebih baik. 
 
Kata kunci  : sistem informasi, informasi akademik, nilai, jadwal mata kuliah  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Dalam menjalankan aktifitas akademis suatu kampus, dibutuhkan sebuah 
sistem informasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan data yang 
ada. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem informasi akademik yang mampu 
memperlancar segala sesuatu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
kebutuhan akademis. Selain itu, harus terdapat pula media untuk mengakses 
sistem informasi tersebut yang mampu memberikan informasi secara akurat, stabil 
serta tepat waktu (real time). 
  Inovasi di dalam teknologi telekomunikasi berkembang dengan cepat dan 
selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki 
mobilitas tinggi, mencari layanan yang fleksibel, serba mudah dan memuaskan 
serta mengejar efisiensi di segala aspek. 
 Dalam skripsi ini akan diuraikan bagaimana data mahasiswa pada suatu 
sistem informasi akademik dapat diakses melalui teknologi web, yang mencakup 
sistem informasi, teknologi web dan implementasinya pada sistem informasi 
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1.2 Identifikasi Masalah 
 Pada umumnya, akses suatu sistem informasi berbasis komputer, harus dan 
hanya dapat dilakukan melalui antar muka sebuah PC (personal computer) atau 
komputer yang terhubung ke jaringan penyedia sistem informasi, baik itu lokal 
ataupun internet. 
 Untuk kemudahan user atau pengguna, dalam hal ini adalah mahasiswa 
yang akan mengakses sistem informasi akademik, selain menggunakan PC,yang 
dapat memanfaatkan teknologi internet web. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
 Dari identifikasi di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 
Bagaimana cara mengimplementasikan teknologi web untuk dapat mengakses 
informasi data akademik mahasiswa dari sebuah sistem informasi akademik 
(database akademik) secara online, agar dapat diakses melalui web dan sekaligus 
memberi manfaat kepada mahasiswa dan civitas akademika Unimas Mojokerto? 
 
1.4 Batasan Masalah 
 Ruang lingkup skripsi ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 
1. Teknologi internet yang dibahas adalah web   
2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan  mySQL. 
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3. Sistem informasi yang diakses adalah sistem informasi akademik Unimas 
Mojokerto dan masih berupa prototipe dan terbatas pada beberapa data 
yaitu jadwal kuliah dan nilai. 
4. Akses sistem informasi akademik melalui web ini hanya berupa 
permintaan informasi (request). Data yang diminta yaitu informasi jadwal 
kuliah serta nilai mahasiswa, dan tidak bisa melakukan perubahan data, 
kecuali perubahan kata kunci sebagai fitur keamanan. 
 
1.5 Tujuan 
 Skripsi dengan judul “Aplikasi Pengolahan Data Akademik Di Unimas 
Mojokerto” bertujuan merancang prototipe aplikasi internet, dengan klien  




Manfaat pembuatan skripsi ini, bagi Universitas Mayjen Sungkono adalah 
untuk menambah layanan akademik yang ada, berupa layanan akses informasi 
akademik melalui teknologi web.   
Selain itu bagi mahasiswa, akan diperoleh manfaat berupa kemudahan 
untuk dapat mengakses informasi akademik kapan saja dan di mana saja 
menggunakan web, sebagai salah satu media akses ke dalam sebuah sistem 
informasi akademik. 
Sedangkan secara umum skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi komputer. Diharapkan pula 
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skripsi ini akan memberikan ide untuk pengembangan sistem menuju sistem 
informasi akademik yang lebih baik. 
 
1.7 Metodologi penelitian 
1.7.1. Objek Penelitian 
Objek Penelitian adalah Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, 
dengan alamat Jalan Raya Irian Jaya Mojokerto. 
 
1.7.2. Metode Pengumpulan Data  
a. Observasi (Pengamatan) dan Pencatatan Melalui Web 
Observasi atau pengamatan dan pencatatan adalah metode 
pengamatan dan pengamatan dari obyek yang dijadikan bahan kajian 
dalam hal ini kami melakukan kegiatan pencatatan data malalui 
website Unimas sendiri dan Dirjen Pendidikan untuk mengumpulkan 
data akademik di Unimas Mojokerto 
b. Studi  Pustaka  
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dari beberapa 
literatur yang mendukung topik skripsi, dengan cara mempelajari teori-
teori dari literatur tersebut. 
 
1.8 Pengembangan Sistem 
Pengembangan sistem mengunakan metode pembuatan prototipe, di mana 
hasil analisa per bagian sistem langsung diterapkan ke dalam sebuah model tanpa 
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menunggu seluruh sistem dianalisa. Dalam segi bahasa, makna prototipe adalah   
“model yang mula-mula (model asli) yang menjadi contoh; contoh asli; bentuk 
dasar; bentuk asal” (Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 791). 
1.9 Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas akhir kali ini yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, latar belakang, 
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan pembuatan 
tugas akhir dan sistimatika penulisan laporan ini. 
 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang Profil, Visi dan Misi LBB 
Qualify. Selain itu juga terdapat pengertian PHP dan Mysql 
sebagai tools untuk mengerjakan tugas akhir ini. 
 
BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan dari 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan membahas tentang perancangan sistem dimana 
terdapat deskripsi umum dan fungsional sistem, level pengguna 
dan hak akses, perancangan antar muka dan implementasi. 
 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang uji coba yang akan dilakukan pada sistem 
untuk mengetahui kesalahan atau error yang terjadi.  
 
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan tugas akhir 
dan sistem yang dibuat serta saran yang mungkin dapat 
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